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Е.В. Оболенская 
Повышение квалификации парикмахеров -  гарантия успеха 
и профессионального роста
Многим понятно, что квалификации сотрудников - важнейшая 
составляющая успеха и конкурентоспособности салона. Рынок предложений 
образования и повышения квалификации в этой профессии все время 
увеличивается. Стоит открыть любой справочник или профильный журнал и 
можно увидеть огромное количество рекламных объявлений различных 
колледжей, школ, образовательных центров и курсов. Как ориентироваться в 
таком многообразии красивых картинок и «громких» рекламных обещаний? 
Постараемся в этом разобраться, представив вашему вниманию структуру 
образования в сфере индустрии красоты и критерии выбора учебного 
заведения, предоставляющего подобные услуги.
Даже если парикмахер великолепен в креативных стрижках, делает самые 
потрясающие укладки, это не повод не продолжать обучение. Как говорил один 
из великих мира сего, «учеба тождественна жизни». И, как показывает жизнь, 
КТО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ТОТ ОТСТАЕТ!
Так сложно бывает порой придумать что-то новое, ведь творческий 
потенциал любого человека иногда иссякает. Причин, почему любому 
парикмахеру стоит поучиться у зарубежных коллег, -  масса. Начиная с того, 
что каждому сотруднику, и опытному, и, уж тем более, молодому, всегда 
полезно знакомиться с техниками, отличными от тех, которым его учили, и, 
заканчивая тем, что для многих профессионалов подобное общение может 
послужить новым источником вдохновения.
Учебные заведения бывают 2-х видов: государственные и
негосударственные. Государственные учебные заведения -  это, в частности,
бывшие училища и техникумы (по-модному именуемые колледжами), которые 
дают выпускнику не только профессиональное, но и среднее специальное 
образование. Негосударственные учебные заведения, чаще всего, дают только 
профессиональное образование, то есть профессию. В Екатеринбурге для 
парикмахеров доступно и высшее профессиональное образование на базе 
Российского государственного профессионально-педагогического
университета.
Чтобы разобраться в структуре образования в сфере индустрии красоты, 
нужно ввести такое определение, как «квалификация». Под квалификацией 
понимается уровень теоретических знаний и практических навыков 
специалиста. Квалификация подтверждается дипломом, неотъемлемой частью 
которого является приложение с перечнем пройденных учебных дисциплин и 
полученных по ним оценок.
В советский период применялась система «классности» парикмахеров, 
сегодня перешли на систему профессиональных рабочих разрядов. Итак, первая 
ступенька формирования профессионала в сфере парикмахерского искусства -  
присвоение специалисту квалификации «парикмахер 3-го разряда». Вторая 
ступень -  «парикмахер 4-го разряда». Далее следует «парикмахер 5-го разряда». 
Высшая ступенька -  «парикмахер-модельер» («художник-модельер»). 
Встречается также квалификация «мастер производственного обучения», 
которую могут присваивать лишь несколько государственных учебных 
заведений в стране, и означает она, что парикмахер имеет не только 
профессиональное парикмахерское образование, но и среднее педагогическое, 
или даже высшее, образование и имеет право преподавать.
Теперь определимся со сроками обучения, необходимыми для того, 
чтобы получить ту или иную квалификацию. Для того, чтобы получить 
квалификацию «парикмахер 3-го разряда» слушатель должен пройти обучение 
в объеме не менее 1360 академических часов. То есть, если учиться каждый 
день по 8 академических часов с понедельника по пятницу, то срок обучения 
составит как минимум 8 месяцев! В результате специалисту (при условии 
успеваемости и сдачи квалификационных экзаменов) будет присвоен самый 
низкий в квалификации разряд. Данной квалификации вполне достаточно, 
чтобы начать трудовую деятельность парикмахером в обычной 
парикмахерской. Ознакомившись с данными требованиями, начинаешь 
осознавать, что образовательные учреждения, обещающие за 2-3 месяца 
вечерних занятий по 2 или 3 раза в неделю присвоить квалификацию 
«парикмахер» или еще того лучше -  «парикмахер-модельер» человеку, который
до этого ножниц в руках не держал, по меньшей мере, некомпетентны (если не 
назвать их обманщиками).
Когда салон претендует на более высокий статус, нежели 
«парикмахерская», ему необходимы специалисты более высокой 
квалификации. Обычно, для салонов бизнес класса достаточно парикмахеров 4- 
го и 5-го разрядов, а для люкс-салонов необходимо иметь в штате 
парикмахеров 5-го разряда и парикмахеров-модельеров. Не беда, если 
парикмахер имеет лишь 3-й разряд, -  он может поступить на курс повышения 
квалификации в учебное заведение, имеющее лицензию Министерства 
образования с правом присвоения соответствующих разрядов, и поэтапно 
получить 4-й или 5-й разряд. Однако, для получения специалистом 4-го разряда 
необходимо, чтобы после присвоения ему 3-го разряда он отработал у кресла 
хотя бы год, а для получения 5-го разряда необходим стаж, как минимум, 2 
года. Участие в профессиональных конкурсах также будет большим плюсом. 
Последняя квалификационная ступень -  «парикмахер-модельер». Этого звания 
заслуживают парикмахеры, имеющие квалификацию не ниже 5-го разряда с 
достаточно большим опытом работы после её получения -  от 2-х лет и более. 
Повышение квалификации для модельеров должно быть долгосрочным -  от 340 
часов (6 недель). И не стоит забывать, что мастер с 3 разрядом -  это 
ремесленник, а парикмахер-модельер -  художник. Все квалификации 
присваиваются после сдачи квалификационных экзаменов в лицензированных 
учебных заведениях, имеющих право на выдачу соответствующего документа.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что есть российские школы 
парикмахерского искусства, ничуть не уступающие зарубежным. Однако это не 
отменяет того факта, что именно обучение и обмен профессионализмом 
являются основой как совершенствования, так и вдохновения большинства 
«творцов причесок». Если мастер желает пройти обучение за границей или 
повысить свою квалификации, обучаясь у иностранных коллег и не выезжая за 
пределы России, сейчас это сделать довольно просто. В том числе и в городе 
Екатеринбурге.
Зарубежных школ парикмахерского искусства существует множество: 
Академия VIDAL SASSOON (Лондон), TONI&GUY (Лондон), SAINT LOUIS 
(Париж) и другие. Они известны парикмахерам во всем мире и отличаются ог 
остальных тем, что предлагают собственные, уникальные техники, являющиеся
базовыми в международной практике парикмахерского искусства. В такие 
школы приезжают учиться студенты со всего света, из всех стран мира.
Сразу оговоримся, что обучение за границей -  штука не дешевая и не 
простая в организации, так как помимо стоимости самого обучения это еще 
всегда затраты на перелет (проезд), проживание, питание, визу и переводчика. 
Практически во всех известных школах преподавание идет на английском 
языке или языке страны, где расположена школа, а наши люди, как известно, 
языками, кроме родного, не владеют. Поэтому хочется отметить, что 
большинство российских парикмахеров не имеет возможности (в том числе 
финансовой) поехать учиться за границу.
Но зарубежному обучению есть альтернативный вариант! Уже второй год 
в Екатеринбурге успешно работает филиал парижской Академии  
парикм ахерского искусства SAINT LOUIS. Все зачисленные в Академию 
студенты фиксируются в международной базе выпускников в Париже, а 
выпускные экзамены принимают именитые французские педагоги, специально 
для этого приезжающие в Екатеринбург.
Академия парикмахерского мастерства SAINT LOUIS была основана в 
1849 году в Париже и за 159 лет работы завоевала право считаться одним из 
лучших учебных заведений Европы, дающим полноценное профессиональное 
образование. Уникальная образовательная концепция Академии принята во 
многих странах мира, в том числе в Италии, Испании, Германии, Японии, 
Марокко и других. В России же на сегодняшний день только две школы, 
обучающие парикмахеров, имеют право представлять международные 
французские технологии. Это -  Академия парикмахерского искусства ESTEL 
(Санкт-Петербург) и Академия парикмахерского искусства STUDIO BEST 
(Екатеринбург).
С точки зрения метода SAINT LOUIS прическа рассматривается как 
совокупность линий, плоскостей и форм. Иначе говоря, здесь главным для 
мастера становятся геометрические законы. Основа обучения -  пошаговость: 
преподаватель с первого дня объясняет каждое движение ножниц. Возможно, 
как раз из-за этого одной из особенностей данного обучения является то, что 
стрижки отрабатываются на болванках -  специальных латексных манекенах с 
натуральными волосами.
Преподаватели SAINT LOUIS проходят тщательную многоуровневую 
подготовку в главном офисе в Париже, и только после этого имеют право 
преподавать международные технологии в филиалах различных стран мира. 
Для проведения интенсивных тренингов преподавателей в Париже привлечены 
лучшие специалисты Международной команды SAINT LOUIS. Педагоги из 
Екатеринбурга также прошли подготовку в Париже, сдали квалификационный
экзамен и получили высокую оценку своих французских коллег. В Париже 
разрабатываются и все обучающие материалы (учебники, видеоматериалы, 
слайды), которые затем переводятся и расходятся по всему миру.
А. Пращерук, Т.В. Шутова 
Дизайн шляп в исторической перспективе
Человечество носит на голове, прежде всего, защиту - защиту духовную и 
физическую. Вначале это была обычная шапка, которую носили воины. Позже 
на ней появились магические орнаменты, символы которых включали в себя 
вселенские знания, отличия в духовной и воинской иерархии и многое другое, 
что скрыло от нас время.
В древние времена головной убор был, прежде всего, ритуальным и был 
связан с обрядом погребения, так как считалось, что он осуществляет связь с 
потусторонним миром. Все головные уборы участников этого священного 
действа - умершего и жрецов - были украшены орнаментом, считавшимся 
языком духов.
В средневековье конусообразные головные уборы олицетворяли не 
только фаллос, но и Древо жизни, энергия которого зажигает звезды на небе и 
зарождает жизнь на Земле. Головные уборы в то время дополняли бусами и 
узкими кожаными полосами, которые были символом семени. Древние 
считали, что сперма - соль мозга. Человек считался "живым” и 
здравомыслящим, пока мог реагировать на противоположный пол и 
производить потомство. Во многих древних погребениях голова останков была 
соединена с тазовыми костями.
В этот же период остроконечная шляпа считается идеальным прибором 
для связи с Космосом. Наверное, поэтому фей и звездочетов изображают в 
таких шляпах. Пространство внутри такого головного убора - между макушкой 
и вершиной конуса - подобно пространству собора в миниатюре, поэтому где 
бы не находился обладатель такой шляпы, он как бы находится в мини-храме и 
постоянно под держивает связь с небом.
В любом народном костюме присутствие головного убора обязательно. 
Его украшают вышивкой, перьями, бусинками. При внимательном изучении 
костюмов разных стран мы видим сходство символов и исполнения, что 
говорит о единых корнях и взаимопроникновении культур и религий. 
Карпатский головной убор перекликается с французским, а чуб казака - тот же 
символ Шатоваеша, точно такой же, как и у индийского духовного лица.
